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The Measurement of density of surface snow cover was made at 
the same position as the measurement of snow stakes along S, H and 
Zin January 1982. Surface snow was sampled from three to seven 
times with the snow sampler of 121 cm3 made of stainless box. 
The density of surface snow cover was calculated by following. 
total weight 
density = 
121 X n (sampling number) 
The calculated values of density are shown in Table 1. 
Table 1. Density of surface snow cover along Routes s, H 
and Zin 1982. 
Station Density Station Density Station Density 
No. (kg/m
3
) No. (kg/m
3
) No. 
3 
(kg/m ) 
s 17 40 3 H 3 418 68 412 
18 413 15 407 72 41 3 
19 426 21 413 76 402 
20 482 27 397 80 3 64 
21 3 80 3 5 446 84 421 
22 401 42 413 88 3 72 
2 3 3 88 48 466 92 413 
25 380 54 465 96 425 
27 267 60 43 8 100 413 
29 388 64 3 85 104 3 72 
*The Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, 
Kita-19, Nishi-8, Kita-ku, Sapporo 060. 
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Station Density Station Density Station Density 
(kg/m
3
) 
3 
(kg/m
3
) No. No. (kg/m) No. 
H 108 413 H 236 455 z 32 441 
112 405 240 471 3 6 482 
116 413 244 438 3 8 430 
120 430 248 450 40 500 
124 355 252 446 42 468 
128 421 256 455 46 501 
13 2 430 260 4 26 50 490 
13 6 479 264 463 54 482 
140 579 268 471 58 476 
144 3 97 272 529 60 441 
148 3 97 276 372 66 400 
152 430 280 446 70 482 
156 451 288 479 72 441 
160 3 97 293 463 74 482 
164 579 297 446 76 413 
168 475 301 517 78 500 
172 400 s 122 517 80 500 
176 464 z 2 455 82 430 
188 402 6 455 84 475 
192 433 8 476 86 482 
196 I 3 80 12 482 88 438 
200 413 14 413 92 490 
204 421 16 500 94 455 
208 435 18 451 96 468 
212 496 20 537 100 375 
220 460 22 500 102 275 
224 405 24 537 
232 471 30 435 
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